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Jawab LII.{A (5) soalan sahaja.










(i) kepekaan dan had Pengesanan
(ii) bezajelas dan faktor pengasingan
(1O narkah)
Lukiskan dan terangkan garnbarajatr skenatik bagi
(i) pengesan pengionan nYala
(ii) kromatografi cecair resaman
(1O narkah)












(A) Keserapan molar drug A ialah 3070 pada 52O nm dan
2150 pada 600 nn. Manakala keserapan nolar drug B
ialah 22O pada 520 nm dan L47g pada 600 nm. Satu
campuran A dan B, apabila diukur dalam se1 yang sama
rnemberilcan t daya hantar bersamaan dengan 54.4* pada
52O nm dan 35.0t pada 600 nm. Kirakan kepekatan-
kepekatan molar bagi drug A dan B.
(8 narkah)
(B) Satu kapsul, beratnya 5oO mg yang mengandungi suatu
drug parasetamol (spesies penyerap), dilarutkan dalam
metanol ke 2O0 rnl. Larutan tersebut apabila diukur
pada 254 nm dalan sel 10 mm panjang memberikan daya
serap 0.75. Manakala 10.0 ng parasetanof piawai dalarn
1000 url metanol apabila diukur pada 254 nm dan sel










4. (A) Terangkan teori pendarfluor.
(7 narkah)
(B) Huraikan nekanisme operasi suatu lampu katod
geronggang.
(5 narkah)
(c) Huraikan dua kaedah untuk rnengubahsuaikan drug-drug
yang tak berpendarfluor kepada spesies I
berpendarfluor.
(8 narkah)
5. (A) Apakah yang dirnaksudkan dengan piawai primer , '






(B) Suatu sampel natrium klorida (10 nI) dicairkan
nenjadi 50 mI. 20 nl larutan tersebut dititratkan
dengan larutan argentum nitrat 0.011 M sebanyak 3.923








(C) Jelaskan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi
lengkok pentitratan dalan kompleksometri,
(1O narkah)
6, (A) Suatu tablet antasid (3 g) dikatakan cukup untuk
meneutralkan asid perut dalam keadaan penuh.
Anggaptah asid perret adalah asid hidroklorik 0.1 l't
dan isipadu purata perut penuh adalah 75o ilI, hitung











Pada pentitratan asid-bes dalan larutan berair
terhadap campuran asid hidroklorik dan asid perklorik
terdapat hanya satu titik aklrir sedangkan apabila
campuran asid-asid tersebut dititrat dalam keadaan
nonakues dalam asid asetik glasial terdapat dua titik
akhir. Jelaskan pernyataan tersebut.
(5 narkah)
(c) (i) Terangkan 
.jenis-jenis mendakan dan sifat-
sifatnYa.
(ii) Terangkan dua cara pemendakan daripada larutan
homogenus.
(10 narkah)
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